




















PT. Tokopedia merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce 
yang berupa e-mall. Tokopedia memungkinkan terjadinya transaksi antara pembeli dan 
penjual dengan sistem pembayaran yang aman. Permasalahannya adalah sistem 
pembayaran yang digunakan saat ini belum sepenuhnya merupakan e-payment. Tujuan 
observasi adalah untuk mengetahui sistem pembayaran yang sedang berjalan di Tokopedia 
dan merekomendasikan untuk melakukan pengembangan dengan beberapa alternatif sistem 
pembayaran lainnya. Metode penelitian adalah dengan cara pelaksanaan magang, 
penggunaan analisis porter, kuesioner, dan menganalisis data transaksi Tokopedia. Hasil 
yang dicapai adalah mengetahui penggunaan optimal oleh customer adalah ATM Transfer 
BCA pada periode 6 bulan pertama dan e-banking BCA pada periode 6 bulan berikutnya, 
serta pengembangan sistem pembayaran. Kesimpulan akhir dari penelitian adalah 
penggunaan sistem pembayaran yang memberikan kepuasan untuk customer yaitu 
penambahan penggunaan bank BNI dan BRI, serta penggunaan sistem pembayaran 
creditcard, paypal, dan kaspay. 
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